


























ために1985年に組織された（山口 , 1983; 清水 , 



























































































































































































































































































































































































































  年  月  日生（ 歳 月） 
現住所 〒 











本人との続柄 氏      名 年齢（生年月） 職業（在学校） 備  考 在学校 学校名（                          ） 
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           Tel.      Fax 
     




























       
  
  
       
  
  
       
  
  





























栄   養  母乳・混合・人口・その他（      ） 
  
  
 哺 乳 力   強 ・ 中 ・ 弱  
  
  
 泣 き 方   強 ・ 中 ・ 弱 
  
  
 身 体 発 育   良好・普通・不良 
  
  
首 の す わ り  
お す わ り  
は い は い  
ひ と り 歩 き  
意味のある言葉を言う 
（    歳   月 ）
（    歳   月 ）
（    歳   月 ）
（    歳   月 ）


















年  齢 機  関 備　　考
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内　　　　容 活　　　　　　　　動 備　　考
Ｃ　
学
校
・
学
級
集
団
活
動
へ
の
参
加
　　（続　授業への参加） ③学級の話し合いに参加する
④授業のル－ルに従う
⑤全体への指示に従う
⑥集団行動をする
⑦使った物を元の場所へ戻す
⑧友だちの発言を聞き自分の意見を発表する
２．特別活動への参加 ①委員会や児童会の仕事をする
②係り・当番活動をする
③クラブ活動に参加する
３．行事への参加 ①運動会・学習発表会・遠足などの行事に参加する
②卒業式などの儀式的行事に参加する
③宿泊を伴う行事に参加する
④行事で係りの仕事をする
⑤行事のル－ルを守る
表３．＜子どもの活動カタログ＞生活領域「地域生活」
内　　　　容 活　　　　　　　　動 備　　考
Ａ　
家
族
や
学
校
以
外
の
人
と
の
か
か
わ
り　
１．地域の人との直接的 ①自分からあいさつをする
　　コミュニケーション ②質問に答える
③お礼を言う
④出来事を報告、説明をする
⑤感想を言う
⑥わからないことは質問する
⑦許可を得る
⑧お詫びをする
⑨敬語を使う
２．間接的コミュニケーション ①電話をかける
　　手段の利用　 ②電話をうける
③郵便を出す
④メ－ル、ＦＡＸなどを利用する
３．自己表現 ①自己紹介をする
②意見を言う
③理由を言う
④喜怒哀楽を表す
⑤好きなものを選択する
４．マナー・エチケット ①冠婚葬祭の行事に出席する
②他家の訪問をした時適切な行動をする
③自宅へ人を招いた時適切な行動をする
④公共の場所での適切な会話や行動をする
⑤約束を守る
Ｂ　
生
活
ス
キ
ル
の
獲
得
１．移動の自立 ①自転車に乗る
②電車に乗る
③バスに乗る
④地図を利用する
２．公共施設の利用 ①図書館を利用する
②郵便局を利用する
③ＡＴＭを利用する
④交番（警察署）を利用する
⑤医療機関（クリニック、診療所、病院）を利用する
⑥美術館、博物館などの文化施設を利用する
⑦テ－マパ－クや遊園地などのレジャ－施設を利用する
⑧ファストフ－ドなどの飲食店を利用する
⑨宿泊施設を利用する
３．買い物 ①自動販売機で飲み物などを買う
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内　　　　容 活　　　　　　　　動 備　　考
Ｂ　
生
活
ス
キ
ル
の
獲
得
　　（続　買い物） ②コンビニ、ス－パ－で買い物をする
③小売店で買い物をする
④ビデオレンタル店でＤＶＤなどを借りる
４．地域活動 ①子ども会、夏祭りなどの町内会の行事に参加する
②児童館などの行事に参加する
③ワ－クショップに参加する
④学童保育、ディサ－ビスを利用する
５．余暇活動 ①スポ－ツ系サ－クルに参加する
②ピアノ、絵画、書道など芸術系サ－クルに参加する
③キャンプなどの野外活動に参加する
④展覧会などに出品する
Ｃ　
自　
己　
決　
定
１．スケジュ－ル管理 ①アラ－ムやタイマ－をセットする
②スケジュ－ルに合わせて行動する
③自分でスケジュ－ルをたて実行する
④必要な持ち物を用意する
２．防衛・安全 ①保護者がいない場面で危険なことにあわないよう気
をつける
②ひとりで外出し、交通ル－ルを守る
③留守番のとき安全に過ごす
④緊急時に対応する
⑤安全機器を適切に使う
３．防災 ①自然災害にあったらどうするかを話す
②保護者がいない場面で事件か事故にあったらどうす
るかを話す
